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ABSTRAK 
 
 
Ayu Agesta. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Pengambilan 
Keputusan Investasi Pada Perusahaan yang Masuk dalam Riset CGPI Tahun 
2011. Skripsi: Konsentrasi Pendidikan Akuntansi Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
terhadap pengambilan keputusan investasi pada perusahaan yang masuk dalam 
riset CGPI tahun 2011. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan 
analisis data berupa laporan keuangan dan skor GCG tahun 2011. Populasi yang 
digunakan adalah perusahaan yang memiliki CGPI dengan sampel berjumlah 30 
perusahaan yang diambil dengan teknik purpossive sampling yaitu pengambilan 
sampel berdasarkan kriteria tertentu. Variabel X sebagai variabel bebas adalah 
corporate governance dan variabel Y sebagai variabel terikat adalah pengambilan 
keputusan investasi. Hasil pengujian hipotesis diperoleh model Ŷ = -33,54+0,64x, 
sedangkan untuk linieritas FHitung<FTabel yaitu 1,14<2,39 yang artinya model 
regresi bersifat linier. Berdasarkan analisis korelasi diperoleh rxy = 0,45. 
Sedangkan untuk mengetahui keberartian koefisien korelasi dilakukan uji 
signifikansi dan diperoleh tHitung > tTabel yaitu 2,76>1,70 yang artinya koefisien 
korelasi signifikan pada α = 0,05. Hasil dari uji determinasi diperoleh rxy2 = 0,20 
yang berarti corporate governance sebanyak 20% mempengaruhi pengambilan 
keputusan investasi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah corporate governance secara 
signifikan mempengaruhi pengambilan keputusan investasi, artinya semakin baik 
perusahaan menerapkan prinsip-prinsip corporate governance semakin besar 
tingkat kepercayaan investor dalam melakukan investasi pada perusahaan 
tersebut. 
 
Kata Kunci: corporate governance, investasi, pengambilan keputusan investasi 
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ABSTRACT 
 
 
Ayu Agesta. Influence Of Corporate Governance On Investment Decision-
Making On Companies in The CGPI Research 2011. Script: The concentration 
of Accounting Education Economics Education Studies Program Department of 
Economics and Administration Faculty of Economics, State University of Jakarta 
in 2012. 
 
This study aims to determine the effect of corporate governance for making 
decisions on investments on companies in the CGPI research 2011. 
Method is a descriptive study conducted by the quantitative data analysis of 
financial reports and scores GCG in 2010. Population used is the company that 
owns the CGPI sample of 30 companies are taken to purpossive sampling 
technique that is sampling based on certain criteria. Variable X as the 
independent variable is the corporate governance and the variable Y as the 
dependent variable is the investment decision. The results obtained by testing the 
hypothesis of Y = -33,54+0,64x, while the linearity FHitung < FTabel is 1,14<2,39 
which means the linear regression model. Based on the analysis of correlation 
obtained rxy = 0,45. While the correlation coefficient to determine keberartian 
conducted tests of significance and obtained thitung > ttabel is 2,76>1,70, which 
means the correlation coefficient was significant at α = 0.05. Determination of 
test results obtained rxy2= 0.20 which means that corporate governance affects as 
many as 20% of the investment decision. 
The conclusion of this research is corporate governance significantly affects 
investment decisions, meaning that the better the company applies the principles 
of corporate governance, the greater the level of investor confidence in investing 
in these companies. 
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